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HBaH iionhbahob /Co$HH/ 
ECTETMECKMTE H3MEPEHMH HA OEMHTA 
/EWAPCKH nOETH 3A yHTAPMH/ 
CBeTMHHTe Ha noe3HHTa KPMHT Mortina cuma - Te oórapnT 
CT>3HaHHeTO. B OCHOBaTa HM HMa CBKpOBeHOCT H HCKpeHOCT, Te ca 
H3pa3 Ha TpaÜHH, atJIÓOKH nyBCTBa. B CTHXOBeTe Ha MH03HH3 títJI-
rapcKH noera OT MHH3JIOTO m etBpeMeHHoeTTa BHKaaMe odpa3M, 
npeacTaBM, acounapHH, CBBpsaHH c KyjiTypaTa Ha inva^m, c HC-
TopuflTa H pa 3BHTHeTO H. B noeTHnecKHTe cjioBa ce oraescaaT He 
CaMO CydeKTHBHHTe BHHaaHHH H HaCTpoeHHH, He CaMO OTaeJIHHTe 
Haew, HO H ITOpHBH—MHCJIH, OtíxBamaiIIH MHOTO HHaHBHayajIHH CB3Ha-
HHH, nOKa3Ba;ra nBTama, apaMaTMHHH KOH$JIHKTH, BBJIHyBaiUH CBÓM-
THH, BeJIHHMe H B£3XOa, HpKa MOIH Ha H3p0aH0CTh3Ta n03HUHH. 
KaKTo B ó t jira pe Ka Ta, Tana a B yHrapcKaTa noe3HH HMa CBH-
ahh MOTHBH h HacTpoeHHH, HaconeHH KBM BeKOBHaTa apy«da MeHay 
HaiIIHTe Ha pora, KBM TpaÜHHTe MOCTOBe Ha ayXOBHaTa HH B3aHMH0CT. 
MHoro HHTepecHo e H3pa3HJi TOBa noeTiT JBojia Mern - noceraa 
ebjirapnh, T O M 3aaaBa BBnpoc "KOH e T33H Tuca TyK" H OTroBo-
ptT e, ne TOBa e Mapupa, ne "Ta3H IlycTa" ce Ka3Ba TpaKHH. 
üpenjiHTaHeTo Ha noaodHH reorpa$CKH IIOHHTHH CBatpKa C H M B O J I H 
3a npenjihtaheto Ha nyBCTBaTa H noBeniKHTe BtJiHeHHH, CBC C J I O H -
Ha TBopnecKa Kopejiapun, H3pa3 Ha naTpHOTH3BM H HHTepHapnoHa— 
J IH3BM, Ha HapoaHOCTHO U yHHBepcaJIHO. 
TpndBa aa KaneM, ne craxoTBopeHHHTa Ha dtarapcKHTe noe-
TH 3a yHrapMH H yHrapcKHH Hapoa ce pa3annaBaT OT TBopdHTe, 
nocBeTeHH Ha apyrn Hapoan. üpHHHHaTa e cBtpsaHa c oóañmeTo 
Ha roAHMaTa JIMHHOCT Ha lílaHaop IIeTBo$n, Beana TBopeu h peBo-
jirauHOHep, KaKTo H c npodaeMa 3a Tana HapeneHaTa HHTepTeKCTy-
aaHocT - HMeHHO B MHoro TBopdn HadaioaaBaMe OT3Byun, ci>3HaTea-
HO bbbeaehm peMUHHCueHumi, tpahcijjopmauhh c HOBH aKueHTH Ha 
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oőpa3M H naen, H3pa3eHH ÓT reHHaaHHH yHrapcKH noeT. 
TyK BHsaaMe ymncaaeH 4ieHOM6H - nnnHocTTa h TBopnecKOTo 
aeno Ha üeTtOiíiH ca HaBJie3JiH OTAABHA amőoKo B ci>3HaHH6To Ha 
Ha pona HH. HeßcTBHTeaHO IIeTbO$H e Bi>3aeßcTByBan Btpxy peBoaro-
HHOHHOTO CÎ>3HaHHe B MHO TO H MHorO CTpaHH, HO y HaC BI)3aeHCT-
BneTo My e ocoóeHo MOIUHO, KÏ>M Hero oTHomeHHeTo e KaTo KBM po-
aeH noe.T, HeroBHTe CTHXoBe ca npeBesaaHH OT Haß-ronewiH ,ŐT>n-
rapcKH noeTH, 3 Ha HT ce Han3ycT. OT 3HaneHHe'3a TOBa Bi>3aeßcT-
Bwe e napaaeatT, THnonornnHOTo CXOBCTBO C HauiHH reHwaaeH noeT 
XpHCTO EoTeB. 
A eTO MH03HHa HaciH noeTH KaTo roBopHT 3a yHrapHH, npea 
ayXOBHHH HM JIHK H3HHKB3 CBeTJIHHT H CBHT OŐpa3 Ha TepOH H noe-
Ta, Ha naTpxoTa H noBeita. TojieMHHT őmrapcKH noaT CHMBOJIHCT 
Teoaop TpaHHOB H3aaBa KHnra c oan "ílaHTeoH" 3a reHHH Ha noBe-
necTBOTo H B Hen nocBemaBa Ha IleTLOçbH npna TBopőa "KapnaTCKH-
HT BHTtp". A m Hemo THTaHHHHO H BeJIHHaBO B H3rpaaeHHTe OŐpa3H. 
TyK npocaaBaTa H Bi>3XHmeHneTo OT noasnra ce npeanBaT ctc CJIOX-
HH ecTeTHnecKH naacTOBe, npacwi Ha eaerwHTa H TpareanHTa. 
IIpaBo BnenaTaeHne H CMHHaTa Ha raeaHHTe TOHKH, npeMHHaBauw OT 
KoaeKTHBHOTo CB3HaHHe, KT>M JIHHHOTO BHsaaHe Ha noe.Ta, c ncHxo- • 
aornnecKH aHajiH3-pa3pe3 Ha ct3HaHneTo, H BBB $nHaaa OTHOBO 
KBM BHSaaHeTO Ha MHOSeCTBOTO. MoHOJIOrHHHOTO H3pa3HBaHe., no-
Ka3Bamo oTHomeHHeTo Ha roaeMHH noeT H peBoaionHOHep, e CBtp3a-
Ho ote cyőeKTHBHaTa ouemca HacaMHH aBTop Ha TBopőa Ta ; HHM3 
ŐHH3OCT ao e3HK0BHTe ocoőeHocTH Ha pema Ha CBMHH üeTLo$n. 
TyK OT 3HaneHHe e CHMBOJmaTa çyHKUHH Ha "KapnaTCKHH BHTtp", 
noKa3Bam őypnTe H BBJiHeHHHTa Ha peBoaiou;noHHaTa enoxa. H TyK, 
K3KT0 B MHOrO apyrH TBOpŐH Ha HaiIIH noeTH, BHHMaHHeTO ce Ha-
coHBa KBM IlycTaTa, ctmo CHMBOJI, KaTo HeoTaeaHMa OT ctmecTBy-
BaHHeTo Ha yHrapcKHH Hapoa. 
B HaiuaTa noe3HH 3a yHrapHH ce roBopn BBB BpB3Ka c pa3-
HHHHH enoxH, HO Haß-necTo BHHMaHHeTO ce HaconBa KBM peBomo-
UHOHHHTe öopŐH - ocBeH TOBa HaőaioaaBa ce acounaTHBeH npexoa 
OT eaHa enoxa KBM apyra. Üpe3 1920 roanHa noeTvr AceH Pa3UBe-
THHKOB nnme JiHpnnecKHH CH UHKBJI "yHrapHH", B KOBTO aaßa H3-
pa3 Ha amőoKaTa CH noKpyca OT pa3rpoMa Ha peBoaiouHHTa. Pe-
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NÑT ce MpavHH KapTHHH Ha "óemn Tepop", Ha 3noneaHHH OT cTpa-
Ha Ha peaKUHOHepHTe. TparavHOTo B TBopŐHTe e civeTaHO c onra-
MHCTHVHa őopvecKa yBepeHocT, H3pa3eHa BIB i^HHana vpe3 npor-
HOCTHVHH eneMeHTH, KOHTO MoraT na ce CBipsaT c őinemeTo, Ha-
Mepunía peanH3aiiHH veTBipT BeK no-KicHo /őe3 na Moaceiw na ra 
cBipsceM, pa3őHpa ce, c ToraBatiiHHTe BranaHHH Ha noena/. 
y Hac Ha fi—MHO ro cTHxoTBopeHHH 3a yHrapnH ca nncaHH BIB 
Bpi3Ka c OTevecTBeHaTai BOHHa cpemy XHTnepncTHTe. Hapen c KOH-
KpeTHHTe KapTHHH Ha BoiiHaTa H MevTHTe 3a MHp H noőena, Hapen 
c oőHVTa KIM yHrapuHTe, npencTaBHHH c THXHOTO őnaroponcTBo H 
vHCTOTa, c Bi3BHiueHH nopHBH, H3iiT>KBaT H npencTaBH 3a MHHanH— 
Te repOHVHH ŐOpŐH, 3a HCTOpHVeCKHH pa3BOH. Pa3KpHTH ca KOH-
TpaCTH H KOHÇppOHTaUHH, H3pa3eHa vpe3 ŐHHapHOCT: 3aMmH-pOŐH, 
KynTypa—MH3epna, nporpec-peaKiiHOHHocT, BOHHa-MHp, oőnv-OMpa-
3a, őpaTH-BparoBe H np. Pa3opeHHeTo Ha BoeHHHTe nnn H Hoiim 
MHoro apKo H eKcnpecHBHo e npencTaBeHo OT MnaneH McaeB B CTH-
xoTBopeHHeTO "Eynanema", ocoőeHo vpe3 H3pa3a "Eynanema ce na-
BH B KoinMapH". BNSNAME H eneMeHTH Ha. HCTopH3iM. B neHTipa Ha 
noeTOBHTe- BnneHHH e rpaHOT 0 3HHHT oőpa3 Ha neTioiJiH, Ha $oHa 
Ha HCTopHHTa, nepcoHH$Hu;HpaH vpe3 őpoH30BHH naMeTHHK, "OT $a-
uiHCTH npoHH3aH" c KypuiyMH, HO HeyH3BHM B CBoeTo Bennvne. Cy-
őeKTHBHOTO vyBCTBO Ha. noeTa-aBTop ce npeBinniTHBa B enHa npen-
nonaraeMa rnenHa TovKa c ociBpeMeHHBaHe - npn H3pa3eH0T0 OT-
HouieHHe KIM ciBeTCKHTe BOHHH. TyK BHscnaMe KaK BennvneTO Ha 
reHHH ce octmecTBHBa npe3 HeH3ŐpoHMH HMnyncH, vy BCTByBaHHH H 
npeiieHKH. B craxoBeTe Ha MnaneH HcaeB ce roBopn H 3a pa3nnv-
HH rpanoBe H MecTHocTH, KineTo ca ce BOOTOT reponvHH őoeBe 
cpemy xHTnepncTHTe. TOBOPH ce 3a CnreTBap M ïïefiv, 3a Coőonv 
H IIonKOHH, HO TOBa ca noBeve 03HaveHHH Őe3 KOHKpeTHa onpene-
neHocT, HacoveHH KIM ciőHTHHTa OT BoîiHaTa. EcTecTBeHo e, ve 
B CTHXOBeTe He Mosce na ce npencTaBHT niTenncHo MecTHocTH H 
cennma - nonoÓHa HMnpecHBHocT e xapaKTepHa H 3a npyraTe TBop-
vecKH npoHBH no BpeMe Ha OTevecTBeHaTa BoîiHa. H Bee naK H Ma 
eneMeHTH OT HannoHanHaTa cneuH$HKa, CBtp3aHH c nymeBHocTTa Ha 
xopaTa, npencTaBHHa Bi3TopxceHo OT HaiiiHTe noeTH - 3a THX yHrap-
CKHHT Hapon e npHMep 3a ŐnaroponcTBo H BÏ>3BHiiieHa H3HBa.B T33H 
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oiieHKa HMa H3pa3 Ha ocian, KSKTO a peaxHa BnenaTxeHHH OT B3a-
aMHaTe oTHomeHaH. Hantse HHMa npecaxeHa aseanasanan. MHTepec 
HO e Kan HamaTe noeTa ce cTpeMHT sa ce asanTapaT KBM HapaoHa 
xHo-cneuaianHOTo, npactmo Ha YHrapaH, Kan HaóxiosaBaHOTo npeT 
BopnBaT npe3 coócTBeHaTa ca HauaoHaxHo-cneua$anHa symeBHocT, 
BBB Bpi>3Ka a c ocodeHocTaTe Ha dtxrapcKaH e3aK. 
lio BpeMe Ha OTenecTBeHaTa BofiHa npna cTaxoTBopeHaH 3a 
Hen a 3a yHrapenara 3ewiH Hanacaxa BecexaH XaHneB, Pasoíí Pa-
JIHH, JlaMap, HBaH PysHHKOB 0 sp . B Te3a TBoptía TparanHOTo ce 
npexHBa ctc CBKpoBeHa MOTHBH a BtxHeHaH. II eTO TJTK dpaTCKaTa 
spyxcda HaMapa H3pa3 a B spyra xapanHo—HHTHMHH 03HBH: aMeHHo 
B xroóoBHHTe nyBCTBa Ha Harna noeTa KT>M yHrapcKH MOManeTa, 3a 
KOHTO Te 3ana3BaT CBeTtn a CBHT cnoMeH, c a3BecTHa exeMema 
Ha npHKa3Ho-BT>xmec5Ha aseann3auaH. Tana Pasoft PaxaH, KOHTO B 
HainaTa xaTepaTypa ce npoHBHBa Haa-caxHo KaTo caTapan, Tyn e 
BtxHyBamo HeseH B odanTa ca KT>M He3HaaHaTa Mpivia, KOHTO BCHK3 
Benep ro onaKBa so KBCHO Ha "Merrn yTpa". MBOH PysHHKOB e 3a 
na3HX CKtn cnowieH 3a 0Ha3a "pyiaeHa yHrapKa"WxoHKa, KOHTO ro 
npaBeTCTByBa, nperptma a nexyBa.Baxepa JIeTpoB B noei/iaTa ca 
" B MenaTa eceH" c BtxHeHae ca npanowiHH 3a "esHo Báseme canil 
HO" , caMoynpeKBa ce, 3arseTo He e HaMepax caxa sa npeosoxee 
cxosHocTTa Ha MH0r0T0 npenaa a sa soBese yHrapcnaTa seBoaKa 
naTo CBOH seHa B posHaTa cTpaHa. NO-KtcHo B cxesBoeHHHTe ro-
SHHH HMa a spyra nosodHa TBopnecKH, a HaBHpHo a He ca¡vio nac-
TO TBopnecKa npoHBa. . . 
nosnepTaBaHeTo Ha ecTeTanecKOTO Hanaxo ce HadxtosaBa He-
esHospaTHo. B pes CTaxoTBopeHaH ce roBopa 3a roxHMaTa KyxTy-
pa Ha yHrapcKHH Hapos, 3a noeTa a K0Mn03HT0pa. 3a HarnaTa xa-
TepaTypa roxHMo OTKpaTae óe TB0pnecK0T0 sexo Ha MHKXOUI PasHo 
Ta, npeBeseH Ha óBxrapcKa OT Baxepa neTpoB, KOHTO My nocBema 
Ba a BtxHyBama cTaxoBe. B HanacaHaTa TBopda HMa HHKOH Hapa-
THBHH exeMeHTH c nacTHHHa onacaTexHOOT - CMHaTexHo BMtKHaTa 
- npe3 KOHTO nocTeneHHo ce M3rpassa odpa3i>T Ha roxeMMH noeT 
a ce HaBxa3a B HeroBHH CBHT. 
OT rxesHa Tonna Ha npodxewia 3a HHTepTeKCTyaxHooTTa, HH-
Tepecna e esHa TBopda Ha MBaH PysHHKOB - "Taca ase" , KOHTO 
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A MA MOTO ÓT IleTBoipH a 3aBtpuiBa c nepa(ppa3a Ha HeroBHTe CTH-
xoBe, aKueHTapama Btpxy KOHuenuanTa. B cTaxoTBopeHaeTo "27 
OKTOMBpa" OT UHKBJia "MtpTBOpOSeHH S™" HHHO HHKOXOB HHTHpa B 
MOTO 3aőexesHTexHHTe cTKxoBe Ha neTLo$H 3a xioóoBTa a cBoőosa— 
Ta a a3rpassa unxaTa ca TBopóa Btpxy CMaexoBaTa Bpî>3Ka Ha Te-
sa BeXHKH nOHHTHH. ÜOeTtT, KOMTO e CBT)P3aH StXŐOKO c yHrapc-
KaTa KyjiTypa a c yHrapcKHH őaT, HaA—npoHMKHOBeHO npexaBa Ha-
ua0HaxH0-cneua$anH0T0. TosaHa no-KBCHo spyr noeT - MaTea Ilion— 
KWH nocTaBH cî>moTo MOTO Ha cTaxoTBopeHaeTO ca "HesHOCT B Ey-
sanema", B KoeTo pa3KpaBa CHXHH HIOŐOBHH nyBCTBa KBM xiodaMaTa 
SEHA /HE ce pa3őapa HaposHocTTa a/ a npaBa npa3HaHae, ne B 
"rpasa Ha JIHCT a Ha IIeT&o$a" "CBodosaTa Ha npenacTH a JIIOŐOB-
Ta HA oMarLoca". UHJIOTO CTaxoTBopeHae e H3in>XHeHO ote caxHa 
sassa 3a macTae, 3a acapeHa a TpaäHa odan. KSKTO e a3BecTHO 
noeTHTe ca MHOTO BJNOÖNABA, HO TYK CTABA Btnpoc a 3a es»H no-
mapoK 0ŐXB3T Ha NYBCTBATA, noposeHa OT KpacoTaTa Ha "TOA ny-
seH rpas". HecxynaäHO noeTBT BT>3KxaKBa: "ExarocxoBeH Benepen 
nao! ExarocjioBeHa Eysanema!" 
üoBeneTo noeTK roBopHT 3a Eysanema, HO eTo JlraőOMap JleB-
neB Hanaca CTaxoTBopeHaeTo ca "ÍIpeKpacHHHT rpas MHUIKOXH". TO 
e Haä-MajiKO '"nurenacHo". BCBUIHOCT oTHomeHaeTO KBM rpasa e pa3-
KpaTO caMo B 3arxaBaeTo. noeTBT roBopa 3a CBOM MOMCHTHH BBX-
HeHHfl, 3a HwinpecHOHHCTHHHH npodxHctua, HaconeHa KT>M onaTe Ha 
esHa őapMaHKa - KOHTO awia "orpoMHa apaca c pBeTa Ha POM", KT>M 
BHSHHOTO B esHa KaTespaxa, KtseTo ca npanoMHH 3a posHaTa Maa-
Ka. BT>B $HHaxa ce MHpxa a spyr oópa3 - Ha "cTOMaHoxenpHan sa-
sos" a Ta3H ntCTpa CMecapa CT>3saBa doraTa npescTaBa, c MHOTO 
aJIK33HH, ctc 3araTBaHHH a c ocoőeHo CBeToycemaHe, npesa3BHKa-
Ho OT oócTOHTexcTBOTo, ne xapanecKHHT repoä He pa3őapa e3HKa 
a HHKOH Hero He pa30apa - Taxa Toä ce onaTBa sa dî>se "nTapa 
axa OTŐXHCBK B penaTa a B HacTpoeHaeTO Ha BT>3syxa Ha 14.XI-'.'.. 
Ee3cnopHo Haß-MHoro TBopőa e nocBeTax Ha yHrapan noeTtT 
HHHO HHKOXOB. Te ca H3pa3 Ha KOMnxauapaHa symeBHOcT - aHTepe-
ceH ^leHOMeH ! B noe3HHTa My ce npenxHTaT sse HaposHocTHa onpe-
sexeHocTH, -nbopMapaHa e TBopnecKa HHsaBasyaxHocT c SBe CBIUHOG-
TH. Te HM3T SOMaHBHTa - OCHOBHOTO HyBCTBO e HaCOHeHO KT>M pO-
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HHHaTa. Ho Hapea c Hero ce peaffr nopHBH, pa3MHcan, KonHera, 
őoaKH H paaocTH, CBBp3aHn H c őpaTCKa yHrapHH, BnenaTaeHHHTa 
ÓT KOHTO ca ctmo Taaa cnaHH H HPKH. B cTHxoTBopeHHHTa Ha HH-
KoaoB H Ma HCHO onepTaHo HHTepHaimoHaaHo ci>3HaHHet HO H3pa3e-
HOTO KT>M yHrapcKHH Hapoa a3 He ÓHX HapeKBa caMo HHTepHaunoHa-
aM3î>M. ToBa e Hemo noBene, TOBa e KaTo BTopHHHa npoHBa Ha na-
TpnoTH3Ma - oŐHCHeHHeTo e B oTHouieHHHTa Me »ay HaiiiHTe cTpaHH. 
OŐHHTa Ha noeTa KBM HCTopHHTa H KyaTypaTa Ha yHrapcKHH 
Hapoa e cBT>p3aHa c pea aHajiorm. BHCUI naeaa 3a Hero e öoTeB-
CKOTO Hanaao B HauiaTa HaponHoCT. Ho KaK Mosce aa ce oTaeaw TO-
3H noasur ÓT noasHra Ha IIeTBo$H-; H a3 CH CÏÏOMHHM opHrHHaaHo-
To ece, KoeTo Harinea HMHO HHKOAOB 3a napaaeaHTe Mescay aßaMa^ 
Ta Hetî3MepnMH reHHH Ha HauiHTe Hapoan. üoeTBT BMTopseHo rame 
3a poaHHTe noan, HO CBIUO Taxa H B IlycTaTa, cpea npocTopa Ha 
yHrapcKaTa 3eMH BHsaa HPKH npHMepn Ha KpacoTa H OŐHH. H Haß-
CHHHo ro paaBa, ne HHM3 noKoß - caMo noKon, 3aTHiiiHeTO, HHepT-
HOCTT3 He Mose aa Ttpira TOH. ToBa xydaBo e H3pa3eHo B eaHo 
CTHxoTBopeHHe, nocBeTeHo Ha Jlacao Harn. "HnKora He. ÖHBa aa 
MBHHHM" - HMnepaTHBHO H TBtpaO HaCTOHBa ÜOeTiT H Te3H HerOBH 
npH3HBH ca cHrHaan 3a doß, 3a HacTtnaeHne cpemy Konnviapa Ha 
npHTHXHaaaTa., őaHaaH3HpaHa nyBCTBHTeaHocT, npeBtpHaTa OT HH-
KOH B Őe3nyBCTBeHOCT. 
HMHO HHKoaoB e dna CTyaeHT B Byaanema, ŐHA e TBtpae 
Maaa H He e onyaBamo, ne MMa h HHKOH HHTHMHO-JHOÖOBHH cnoMeHH. 
H eTo - Kpaß Tnca "xopn30HTHTe őaBHo ce canBaT" H noeTtT MMC-
an 3a CBOHT3 aioőHMa. Ton a e HapeKta Hnaaa H KaTo HMaMe npea-
BHa ceMaHTHKaTa Ha HMeTo, aHec Mose aa npneMeM, ne TOBa 03Ha-
neHHe e ycaoBHo - 3amoTo HecBMHeHo 3Be3aaTa e CHMBoatT B nt-
TH Ha BceKH Maäa, BatxHOBeH noBeK, ocoöeHo noea. B oöpa3a Ha 
T33H "HeHaraeaHo xyóaBa" ce Btnatmaßa oöHnTa Ha aBTopa KBM 
npejKHBeHHTe roanHH B yHrapna. 3aT0Ba npn ntpBOTO CH npomaBa-
He B CTHxoTBopeHHeTO "HeaoBtpmeHa neceH" TOH C öoaaa roBopn, 
ne ataőoKo CBStaaHBa 3amo He Mose aa OTHece ctc cede CH B poa-
HaTa CTpaHa "aaeHTa H MOKpwTe Tonoan", BenepHHH TtTeH Ha rpa-
a a " , "oHan Maaaa cTannaa B Byaa" H MHOTO apyrn ctKpoBeHo CKB-
nH 3a Hero Heina... Ho 3a macrae caea T33h ntpBa pa3anaa caea-
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BaT apyrw HOBH epeira H pasáéra, ao cerawHHH npecToß, KOHTO 
HaBHpHo ctmo nopasaa xyőaBH craxoBe - He e nyaHo aopn HHKOH 
OT THx aa ca JIIOŐOBHH. IIoeTHTe ca TaKHBa! . . . 
OcBeH HiiKoaoB H Ma H apyrn ŐBnrapcKH noera, KOHTO 3H3HT 
yHrapcKH H cTHxoTBopeHHHTa HM B HHKaKBa cTeneH He ca HHUNAEH-
THH KanpH3H Ha nepoTo. HeBeHa CTe$aHOBa, Teoprn KpyMOB, AneK-
caHatp MHJiaHOB H JÍHMO EorapoB CBIUO NO3HABAT B opnrHHaa yHrap-
CKaTa noe3HH, ynaT ce OT Hen, nmar BB3TopxeHo 3a poanHaTa 
Ha IIeTBo$H. BCHHKH Te ca H OTJIHHHH npeBoaann Ha noe3HH. Cne-
pnanHo BHHMaHHe 3acaysaBaT H CTHXOTBopHHTe TBopŐH Ha % B a a p 
üoőpeB - HSTBKHaT anTepaTypeH H TeaTpaaeH KPHTHK, KOHTO B no-
caeaHHTe roanHH npoHBH HeonaKBaHa npraa HaconeHocT KBM nnpH-
neCKOTO TBOpneCTBO H IIIOKHpa MH03HHa C H3HBHTe CH Ha Moaepeil 
noeT. Tow CBIHO e saBtpmna BHcmeTo CH 0őpa30BaHHe B Eyaaneiua 
H hMa xH3HeHH cnoMeHH H CBesH BnenaTaeHHH. 
HHMAM 3a pea aa ŐBaa H3nepnaTeneH, HO HCK3M caMo aa cno-
MeHa, ne BBNHYBARA CTHxoBe 3a YHrapHH ca racaan H apyrn TBop-
W KaTo roaeMHH noeT HPKONA $ypHaaraeB, KaTo BBTBO PSKOBCKH, 
HaîîaeH BtaneB, ítoaH EypHH, HßAH Teo$HaoB H ap. 
TeMaTa e HeH3nepnaeMa, HenpeceKBama, nepMaHeHTHo pa3BH-
Bama ce, KHKTO e HeH3nepnaeMa H HainaTa oőnn, HauiaTa 0aH30CT 
H CBpaenHOCT, KOHTO aaTHpa OT aaaenHOTo MHHHHO, npeMHHaBa 
npe3 copHaancTHnecKOTo HacTonme H BBPBH KBM ŐBaemeTo; HHIUO 
He Mose aa H npeKBCHe! 
